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er placeret anvendes som gravplads, understre­
ger yderligere det menneskelige, men samtidig 
det højtidelige ved anlæget.
Klokketårne. Klokkerne anbringes i 3 stabler, 
een beregnet for hvert kapel, hvert enkelt pla­
ceres ved adgangsvejen til bygningen. Derved 
opnås intimere kontakt med følget, såvel når 
dette søger kapellet, som når følget med kiste 
går til graven. Materialerne i stablen er svære 
tjærede lærketræsstolper, der samles ved surrin­
ger af tjæ ret tovværk. Taget afdækkes med bly.
Kapeller. Materialerne i murværket er kampe­
sten, der berappes og hvidkalkes. Til tagdækning 
anvendes falset bly, og det udvendigt bærende 
træværk og beklædning tjæres.
Konstruktionen består af bærende kampestens­
mure og træsøjler. Tagværket er udført af ru n d ­
tøm m er med synlige hoved- og grathspærfag- 
Fodremmen går hele rum m et rundt og under­
støttes ved murene af knægte ved vinduesparti­
erne og gange af egestolper.
Den sammenkoblede rygås i forbindelse med 
gratbspærene danner hovedkonstruktionen, idet 
rygåsen hindrer udskydning ved vinduespartierne, 
og grathspærenc fører trykket ned i hjørnerne i 
de svære mure.
Indvendig beklædes åsene med korte, brede, 
skurede egebrædder. Træpartierne bl. a. ved ind­
gange til kapellerne udføres af egeplanker; heri 
udskæres trærelieffer.
Den naturlige belysning sker gennem vindues­
partier mod kapelhaverne, formet således, at rum ­
mene får ensidigt tladt lys. Derved bliver det
egentlige opholdsrum  velbelyst, hvorimod lyset 
dæmpes opad i tagrummet og nedad ved skak­
ten. Kapellernes form og indvendige træbeklæd­
ning skønnes at give en passende efterklangstid, 
men muligheden for yderligere dæmpning er til 
stede ved indmuring af lydpotter i kampeslens­
muren
Gennem  den tildelte guldm edalje har 
akadem iet ikke blot hæ dret arkitekterne, 
m en især sagt god for de præ sterede arbej­
der, sådan som de m å betragtes med 
akadem iets (arkitekters) øjne. For også at 
få en bedøm m else fra den side, hvor der 
arbejdes m ed og i k rem atorierne, har 
redaktionen  bedt Dansk Ligbrændingsfor­
ening sam t en repræ sen tan t for gejstlig­
heden om en udtalelse, og disse følger 
fra realskolebestyrer Magnus Lund  og 
provst N. J. Raid  som indlæg i næste hefte.
Det kan tilføjes, at akadem iet for 1947— 
48 udskrev en guldm edaljekonkurrence 
for m alere m ed opgaven: Forslag til ud ­
sm ykning af m odtagelsesrum m et af ark i­
tek t E rik  Stengades i 1947 m ed guldm e­
dalje belønnede pro jek t til et krem atorium . 
Ved bedøm m elsen af de til denne ind­
kom ne forslag tildeltes der m aleren  H. V. 
Lauescn akadem iets store guldm edalje.
Retskrivningsreglerne og Vore Kirkegaarde
U nder 22. m arts 1948 udsendte det dan­
ske U ndervisningsm inisterium  bekendt­
gørelse om indførelse af 1) sm å bogstaver, 
2) svensk å og 3) kunne, skulle og ville 
(uden d). Det vil være vore læsere bekendt, 
at redaktionen  af VORE KIRKEGAARDE 
stedse h a r ladet individuelle ønsker om 
retskrivning være rådende i bladet, således 
at m an jevnlig h a r læst artik ler m ed små 
begyndelsesbogstaver; disse vil i frem tiden 
også blive brugt i redaktionelle  artik ler 
og m å form odes i stigende grad også at 
ville ses i m edarbejdernes stof. Det sven­
ske å gik vi over til allerede i fjor, og at 
erstatte  d-erne i de nævnte ord med n- og
1-erv ilv i også efterfølge. E n hovedm otive­
ring for en æ ndring af det bestående er, at 
skriftsproget skulle tilnæ rm e sig de øvrige 
nordiske sprog, — en opfordring vi gerne 
følger og gerne gør i endnu større  grad, 
f. ex. ved at anvende v-er i stedet for f-er, 
hvor vi linder det rim eligt. Læ serne må 
im idlertid  ikke vente, at skrid tet tages 
som en revolution, — der ligger stadigt 
stof, hvortil der er brugt den hidtil gæl­
dende retskrivning, og der vil stadig være 
m ulighed for, at m edarbejdere anvender 
det h id til gængse, hvorfor vi ven ter for­
ståelse for en overgangstid m ed adskillig 
inkonsekvens.
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